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! ! ! 以厦门大学东南亚、台湾研究中心为例
陈小慧(厦门大学图书馆,福建 厦门 361005)


























































































































3. 1 以 CASHL 的资源为平台,为学科服务。目
前 CASH L 纸本期刊约 7505 种, 核心期刊 3216
种;外文原版图书 24万种, 其中教育部文科专款
引进图书 18万种;九百余种国外著名的人文社会
科学电子期刊回溯数据, 最早始于 16 世纪: Js
to r、Periodicals Ar chive Online ( PA O) ;电子图书
26万种国外早期外文图书, Early Eng lish Books
Online ( EEBO ) , Eighteen Century Co llect ions














购,扩大到 SSCI/ A& HCI收录范围以外的期刊。
有些地区研究的重要期刊,因为学科面较窄, SS
CI/ A& HCI未收,但对∀地区研究#而言, 无可替
代,据调查, 在 175种东南亚研究的核心期刊中,
88种为两大索引收录, 87 种未收,各占 50%。有
人对 SSCI源期刊作了分析统计, 发现 SSCI收录
期刊在地区分布上以美国、英国为主,占 80% ,语
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